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This research aims to help teachers identify the methods of how to develop 
critical writing skills among students enrolled in the second level of the Bachelor  
program which is offered by the  Institute of Teaching Arabic to non-native 
speakers at Umm Al-Qura University. The research also aims at investigating the 
effects of using electronic story in developing Critical writing skills and keep pace 
with modern trends that rely on the use of technology in the development of 
critical writing skills.  
Research Problem: Lack of use of modern technology in developing the critical 
writing skills in addition to the lack of use of other skills related to the critical 
writing such as inference, investigation ,conclusion, observation and evaluation in 
writing. 
Research Methodology: The researcher used a semi-experimental approach. 
Results:The research is resulted in creating a list of critical writing skills which is 
suitable for the second level of students enrolled in the Bachelor's program which 
is designed to prepare teachers of Arabic language to teach non-native Arabic 
speakers. There is a  remarkable result also exist here, which is the effective 
impact on the use of electronic story in teaching non-native students enrolled in 
the Bachelor program of Arabic language teachers. Also, There are statistically 
significant differences at (0.05) among the average scores of the Arabic-speaking 
learners whose first language is not Arabic.  These differences are between the 
control group and the experimental group in favor of the experimental group 
when testing the skills of  critical writing.  
Keywords: electronic story - critical writing – learners of Arabic language whose 
first language is not Arabic.  
 
ثحبلا صخلم 
:ثحبلا ةيمهأ عتلا ىلع نيملعلما دعاسي تاراهم ةيمنت لبس ىلع فرتكلا ةدقانلا ةبا
 رولاكب جمانرب يف يناثلا ىوتسلما بلاط ىدلا ةغللا يملعم دادعإ سوي نيقطانلا ةيبرعل
 اهمادختساو ،ىرقلا مأ ةعماجب اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت دهعمب اهريغب
نورتكللاا ةصقلا مادختسا رثأ ةفرعم يف مهسيو ،مهيدل اهتيمنتل تاراهم ةيمنت يف ةي




لناقدة لديهم، ويواكب التوجهات الحديثة التي تعتمد على استخدام التقنية الكتابة ا
 ية مهارات الكتابة الناقدة.ي تنمف
متعلمو اللغة العربية  -الكتابة الناقدة –القصة الإلكترونية  لمات المفتاحية:الك
 الناطقون بلغات أخرى.
 
 المقدمة:
لمين ة هي البيئات التي تجذب اهتمامات المتعيالتعليمية التفاعل تعتبر أفضل البيئات
باستخدام وسائط تكنولوجيا التعليم التي تساهم في تطوير البيئة التعليمية ، ومن 
إحدى التقنيات الحديثة  تعتبرأهم تلك الوسائل استخدام القصة الإلكترونية التي 





 في العملية التعليمية وأنها عامل تحفيزي وتنشيطي للخبرات الإلكترونية دورا
التعليمية وتزيد من الميل نحو المادة المتعلمة كما أنها وسيلة مشوقة تحد من الملل 
 ) خبراتاكتساب المعارف واللتحسين طرق التدريس والعمل على توضيح المفاهيم و 
ولاستخدامها أهميـة خاصـة في العمليـة التعليميـة في مجال تعليم . ( 312 :القحطاني
اللغة العربية لغير الناطقين بها، فمتعلمـ اللغـة يقض ي وقتا كبيرا من نشاطه داخل 
 ونحن في عصر 
ً
الصف وخارجه؛ ليتسنى له اكتساب اللغة والتفاعل معها، خصوصا
 لـب إدراكا ناقدا في جميع مهارات اللغةطفي الهائـل الذي يتقنية والتدفق المعرالت
العربية وخصوصا مهارات الكتابة ، والنقد يعتبر مرحلة ثانية بعد مرحلة الإتقان 
متعلمين وتدريبهم على الكتابة الناقدة التي تزيد من للممارسة بها أقص ى حيث يحقق 
ر، وتزداد ياج والتحليل والتفسي التفكير والاستنتقدرة الفرد على تجاوز القصور ف
حيث  تعلم اللغات الثانيةالناقدة لدى الطلاب  في مجال أهمية تنمية مهارات الكتابة 
اللغوي ، الأمر يفترض أنهم في هذه المرحلة قد أتقنوا أليات الكتابة في مراحل الإعداد 
لفكرية في وتوسيع العمليات ا الذي يمكن معه إعطاء المزيد من الاهتمام صوب تعميق
 ناقدةأنه من الناحية العقلية يمكن للكتابة ال وصادق  أبو حطب يرى حيث  كتابتهم،
إنجاز المهام العقلية والنقدية  أصبحوا أكثر قدرة على لانهمتنمي مهاراتهم وقدراتهم  أن
فتنموا لديهم القدرة على التفكير والنقد   (991:م،0002 .أبو حطب )عن ذي قبل
، ومن هنا جاءت فكرة ة الكبرى هارات العقليوغيرها من الم لاحظةوالاستدلال والم




البحث الحالي (أثر استخدام القصة الإلكترونية في تنمية مهارات الكتابة الناقدة لدى 
 متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.)
مرحلة البكالوريوس في برنامج  طلابل خبرته في تدريس الباحث من خلالاحظ   
قصوًرا في تنمية مهارات أن هناك  بها غير الناطقينل بيةاد معلمي اللغة العر إعد
، وأنهم يجدون صعوبة في والكتابة الناقدة على وجه الخصوص  بشكل عامالكتابة 
 ،أثناء كتابتهم وغيرها والتقويمالاستدلال والاستنتاج والملاحظة استخدام مهارات 
ومن هنا مهم لهذه المهارات، نية الحديثة في تعليضافة إلى قلة استخدام وسائل التقبالإ 
 الكتابة الناقدة تنمية مهاراتالقصة الالكترونية في  ستخدمفقد رأى الباحث أن ي




 سهلة عن طريقةراسات التي تحد
سعى هذا البحث إلى ، الكتابة الناقدة بمهاراتوميّسرة للوصول بالطالب إلى الإلمام 
لدى  الكتابة الناقدة تنمية مهاراتالقصة الإلكترونية في  استخدامأثر  لىف علتعر ّا
  متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
  القصة الالكترونية
لمصاحبة المعلومات، ووجهات النظر حول موضوع وسيلة إعلام أو إرشاد  هي
متنوعة من  رد القصص ي مع مجموعةوتنبني فكرتها على دمج الس ،معّين
 ,yeldarB .)ة والرسومات والفيديوالوسائط المتعددة مثل: الصوت والصور 
 .181-361 :6002( T.R
يو المكتوب وما وتعّرف بأّنها: عملّية إنشاء فيلم قصير يجمع ما بين السينار          
 .( 833 :م5102.شكر ) .بين مختلف مكونات الوسائط المتعددة
بأنها تمكن متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بالعربية من  ئيا:وتعرف إجرا             
من خلال دمج مكونات الوسائط المتعددة في حضار الحكم، إكساب المعرفة، واست
 النص المكتوب، والوسائط المتعددة.مقطع تعليمي قصير يجمع بين 
 :الكتابة الناقدة
يف الحجج والبراهين وممارسة كتابة، يقوم على توظهي مستوى متقدم من ال         
ستنتاج والتفسير والتقويم في مناقشة الأفكار وتحليلها وصولا إلى التحليل والا 
 .(2301 :م2102 .ربابعة )إحداث قناعات لدى القارئ 




متعلم اللغة قدرة الطالب بأنها: في بحثه  الكتابة الناقدةف الباحث ويعر ّ             
ى الكتابة عن أفكاره متضمنة مهارات الملاحظة لعغير الناطقين بها  العربية
م تجاه القصة الاستنتاج والمقارنة والتقويوالتصنيف والتحليل والاستدلال و 
 له. قدمةالإلكترونية الم
 القصة الإلكترونية مفهوم
ض ي على يد ظهرت القصة الإلكترونية في أواخر الثمانينات من القرن الما                   
حيث قدمها وصفا للحدث المأساوي الذي حصل في تاريخ  snruB neK كين بيرنز
، ولا يوجد ( 2:م.4102.الباسط عبد) م1681الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 
 تعريف ثابت لها سوى أنها امتداد لتعريف القصة.
لتقليدية وذلك بأنها: تطّور حادث على القصة ا  )6002(snomlaSوعّرفها سالمونز 
وهي إحدى العناصر التالية: النص والصورة  لإلكترونيةلتكنولوجيا ادام اباستخ
 والصوت والصور المتحركة، والغرض منها إنتاج قصص رقمية تلعب دوًر 
ً
ا في ا فريد
 .التعليم
ا بأنها: قصة شخصية تعدّ أنموذًج  الإلكترونيةالقصة   swodaeMوعّرف ميدوز 
، وأجهزة الإلكترونيةيرات الكاملوسائط تستخدم لقصص قصيرة متعددة ا
 ,)981:3002 swodaeM leinaD(الكمبيوتر، وأدوات التأليف غير الخطي
بأنها: التعبير الحديث عن الفن القديم في  الإلكترونية وتعّرفها رابطة رواية القصة
ي القصص، وتستمد قوتها من خلال نسج الصور والسرد والصوت مًعا، مما يعطسرد 
ا نابضة بالحيأبعاًدا عميقة وأل
ً
 . صيات والمواقف والخبرات والأفكاراة للشخوان
وعّرفها نوبي، والنفيس ي، وعامر بأنها: مجموعة مواقف تعليمية للقصة التقليدية 
يتم تطويرها وتحويلها باستخدام برامج الحاسوب المختلفة الصوتية وبرامج الصور 
 8102:8102.noitaicossA gnilletyrotS latigiD( والفيديو؛ لتحاكي الواقع(
أنها تعبير حديث عن فن قديم معروف بالقصة وتستخدم   sivaDوعّرفها دافيز 
 nalA(بغرض تبادل المعرفة والحكمة والقيم وغيرها فيما بين المتعلمين.
 )31:7002.sivaD




خلال ن تهدف إلى إكساب المعرفة محديثة بأنها طريقة إلكترونية  ويعّرفها الباحث
ي مقطع تعليمي قصير يجمع بين النص المكتوب، لوسائط المتعددة فدمج مكونات ا
 والوسائط المتعددة.
 الإلكترونيةأهمية القصة 
القصة الإلكترونية لها دور فعال في العملّية التعليمية، وفي اكتساب المهارات 
تمع يرة عن المجبمعلومات كثاللغوية، وزيادة المحصول اللغوي، وهي تزّود المتعلم 
م المعلومات لل الذي
ّ
متعلم بشكل مبسط ويسير، وجاذب للانتباه، يعيش فيه، وتقد
 ومراٍع للفروق الفردية، ومراٍع للتفكير.
جيدة من ناحية حسن استخدام الوسائط  الإلكترونيةوكلما كانت القصة  
طت المتعددة، ومن ناحية حسن اختيار القصة كلما أثارت الانتب
ّ
العقل، اه، ونش
اقد، ونّمت مهارة الاستماع، ومهارة لمتعلمين التفكير الإبداعي والنلت لدى اوأعم
ث، ومهارة القراءة
ّ
 .(71: 8102.الغامدي )التحد
  -الإلكترونية: مكونات القصة 
وتتمثل في تحديد وجهة نظر كاتب القصة، وذلك باستخدام : وجهة النظر  -1
 من عرض وجالضمير الشخص ي " أنا" 
ً
.الأكثر بعد هة النظربدلا
ً
 ا
وهو سؤال افتتاحي، يجذب انتباه المتعلم  و تتم الإجابة  : )مثير(سؤال ال -2
 عليه في نهاية القصة.
تجذب  التيوهو تفاصيل القضايا والأحداث والظواهر : العاطفيالمحتوى  -3
 انتباه ومشاعر الجمهور نحو موضوع القصة.
عد على القصة، كما يسا الشخص يإضفاء الطابع  فييسهم  والذي الصوت: -4
 .(5:9002 .شيمي) هم أحداث ومحتوى القصةالمتعلمين على تف
 الإلكترونيةعناصر القصة 
 الإلكترونيةالضرورية التي يجب على كاتب القصة  هاعناصر للقصة الإلكترونية   
 -:يأتيأثناء كتابته لها ما  تحديدها




سواء الرئيسة أو  ةالإلكترونيفيجب تحديد شخصيات القصة  :الشخصيات --1
 لثانوية.ا
، أو الهدف من كتابة القصة الإلكترونيةعبارة عن مشكلة القصة  وهي العقدة:  -2
 .الإلكترونيةوما سيكتسبه المتعلم من متابعة القصة 
بحدث يثير المتعلم  الإلكترونيةوعادة تبدأ القصة  والإجراءات:الأحداث   -3
ببعضها،  الإلكترونيةالقصة حل مرا تربط التيراءات لمتابعتها، ثم تتوالى الأحداث والإج
 وتوضح تفاصيلها.
وهي عبارة عن حل المشكلة، أو الدروس المستفادة من رواية القصة  الذروة: - -3
 .الإلكترونية
ببيان  الإلكترونية): عادة ما تنتهي القصة (الخاتمة الإلكترونيةنهاية القصة   -4
لخص ما تم فيها من وجز يأو م الإلكترونيةصة ختامي يعكس النقاط الرئيسة للق
 . 4102 (.شحاته ) أحداث
 
 
 مهارات الكتابة الناقدة مفهوم
يعرف التفكير الناقد بأنه علمية ذهنية يقوم بها الفرد لتحليل مشكلة ما وفحص        
مكوناتها، وتفسيرها، وتقويمها؛ الاستنتاج وتركيب أفكار ووظائف جديدة للأشياء، 
 :5002.إبراهيم،  ). إصدار القرارات اللازمة للتعامل معهامن إصدار الأحكام و  تمكنه
 ( 91
بأنها عملية عقلية تضم مجموعات من مهارات التفكير : قطاميوتعرفها نايفة       
التي يمكن استخدامها بصورة منفردة أو مجتمعة للتحقق من الموضوع وتقييم 
أو التوصل إلى ة الش يء حول قيم حكمإصدار المن أجل  ى معايير معينةبالاستناد إل
 (672:4002.قطامي )استنتاج أو قرار أو حل لمشكلة موضوع الاهتمام
وتعد الكتابة نمطا من أنماط التفكير الناقد بل إن الكتابة الناقدة تفكير ناقد      
قويمية يتم تطبيقه على كل ما يكتب، بل ينظر إلى أن الكتابة الناقدة على أنها كتابة ت
قواعد الاستدلال العقلي عند التعبير عن أفكاره ومشاعره تجاه المتعلم دم فيها يستخ
ويرى الباحث أن تعريف الكتابة الناقدة قدرة ) 561:8002.البدري  )موضوع ما
الطالب متعلم اللغة العربية غير الناطقين بها على الكتابة عن أفكاره متضمنة مهارات 




والمقارنة والتقويم تجاه القصة ستنتاج دلال والا حليل والاستالملاحظة والتصنيف والت
 الإلكترونية المقدمة له.
 أهمية الكتابة الناقدة
تنطلق أهمية الكتابة الناقدة من خلال تنمية التفكير الناقد التي لابد من إدراكها 
ق نظًرا للأهمية القصوى للتفكير الناقد في حياة الفرد والمجتمع، وبخاصة في السيا
عصر المعلوماتية الراهن بحاجة متزايدة إلى المفكر الذي يتمكن من المعاصر؛ فنحن في 
ا وتفسيرها ونقدها، والذي يتسم في أحكامه بالموضوعية اكتشاف المعلومات وفهمه
والقدرة على اتخاذ القرارات، كما يتمكن من تمييز الآراء والأفكار والمذاهب حتى لا 
  )59: 3102زيادة. (مع والعصر.ت هادمة رافضة للمجتينجرف بسهولة وراء تيارا
يمكن تنميتها  بحيث من فرضية موادها ةالناقد وتأتي أهمية مهارات الكتابة
وتطويرها في كل فرد، ويتم ذلك بإعداد المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق ذلك، 
إنجاح  م فيوبتوافر معلم لديه الخبرة الكافية لاستخدام مادة دراسية محددة، ويسه
الناقد، وجود تسهيلات مادية، ووجود معلم يؤمن بحرية  ابةلتدريب على الكتبرنامج ا
 .)321:4002قطامي. ( وقدرته على النجاح في تحقيق ذلك. المتعلم، ونشاطه
 منها:للكتابة الناقدة مهارات كثيرة   
 ويقصد استخدام واحدة أو أكثر من الحواس للحصول على الملاحظة:مهارة  -1
وتفيد الملاحظة  ، )204:9991جابر. ( ظاهرة تقع عليها الملاحظةمعلومات عن ش يء أو 
كعملية عقلية عليا عند متعلمي اللغة العربية في مساعدتهم على أن يصبحوا أكثر 
وعًيا بما يكتبونه حول موضوع القصة الإلكترونية مما يساعد في تنمية قدراتهم 
 تربط عناصرها.دراك العلاقات التي وتحديد العناصر المكونة للقصة وإ
الأشياء على أساس  لتجميعة تستخدم وهي مهارة عقليمهارة التصنيف:  -2
 خصائصها أو صفاتها فقد تكون متوافرة عند فئة معينة وغير متوافرة عند أخرى 
وعند تصنيفها يتم وضعها في مجموعات وفق نظام معين في  )971:0002جروان. (
 كتابته. وترتيبها فيه القصة ذهن الطالب حين مشاهدت
عقلية غايتها إضفاء معنى على خبراتنا الحياتية أو وهو عملية التفسير: مهارة  -3
وتتمثل في القدرة على إعطاء تبريرات أو  ، )21:1002.خليفة(استخلاص معنى منها




استخلاص نتيجة معينة في ضوء الوقائع أو الحوادث المشاهدة التي يقبلها العقل 
الإلكترونية فإنما يقوم القصة  يتفسير معنى ما في فعندما يقوم الطالب .الإنساني
 .ومن ثم كتابته الناقدة لها بشرح المعنى الذي استوحاه منها من خلال مشاهدته لها
وتعني المقارنة بين الأشياء والأفكار والأحداث والبحت عن  المقارنة:مهارة  -4
ود من في أحدهما ومفق وجودهو م نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ورؤية ما
 بنواحي الكتابة ونواحي الاختلاف )571:جابر(الآخر
ً
 بينها. بحيث يصبحوا أكثر وعيا
وتتمثل في قدرة المتعلم على التمييز بين درجات احتمال  مهارة الاستنتاج: -5
: 1002خليفة. (صحة أو خطأ نتيجة ما، تبعا لدرجة ارتباطها بوقائع معينة معطاة.
 )21
لية بمثابة المهارة في ل عملية عقية الاستدلاتعتبر عمل ل:لاستدلامهارة ا -6
استخلاص النتائج الممكنة التي تقوم بتوليد وتقييم الحجج والافتراضات والبحث في 
 .)833جروان:( الأدلة والتوصل إلى نتائج والتعرف على الارتباطات والعلاقات المسببة
تفكيك  الفرد أو المتعلم عنتقوم مهارة التحليل ببحث  مهارة التحليل: -7
 الأشياء إلى مكوناتها الأساسية؛ للوصول إلى مكنونات الأمور وتقسيم 
 القصة، وهي مهارة تتطلب الكثير من معرفة أجزاء ) 73: 8002.قطيط(
 وتفاصيلها الظاهرة والخفية.
وتتضمن هذه المهارات إصدار حكم على درجة معقولية  مهارة التقويم: -8
تتمثل في قدرة المتعلم على التمييز بين و ، )272:(قطامي ات ومقاييسالأفكار وفق محك
  القصة الإلكترونية.مواطن القوة ومواطن الضعف في الحكم على 
 الدراسات السابقة:
مدى فاعلية برنامج مقترح باستخدام القصص والأناشيد الإلكترونية في تنمية القيم 
 ) 802-941 :7102.شدالرا(الأخلاقية لطفل الروضة: دراسة ميدانية
هدف البحث الحالي إلى تعرف على مدى فعالية برنامج مقترح باستخدام القصص 
الأخلاقية والدينية لدى طفل الروضة، وتكونت والأناشيد الإلكترونية في تنمية بعض القيم 
) والذين لم يحققوا 6-4) طفلا وطفلة من الأطفال في المرحلة العمرية من (401العينة من (
ء على مقياس القيم الأخلاقية المصور، وتكونت أدوات الدراسة من ستوى المطلوب للأداالم
توى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي واستمارة المس -اختبار تقدير الذكاء لجودانف وهاريس،
للأسرة لرجب علي شعبان، ومقياس القيم الأخلاقية والدينية (من إعداد الباحثة)، 




لإلكترونية، وأسفرت النتائج عن وجود فروق الأشعار والأناشيد اومجموعة من القصص و 
البرنامج دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق 
لصالح التطبيق البعدي، كما وجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أطفال 
 تجريبية.ج لصالح المجموعة الالمجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنام
وحدة مقترحة قائمة على القصص الإلكترونية في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى 
 .)413-272: 6102(علي.  أطفال الروضة
هدف البحث الحالي إلى قياس أثر الوحدة القائمة على القصص الإلكترونية في تنمية بعض 
. دليل 1دوات التالية: خدم البحث الحالي الأ المفاهيم العلمية لدى أطفال الروضة. واست
. اختبار لقياس بعض المفاهيم العلمية 2تنفيذ الوحدة القائمة على القصص الإلكترونية 
. وجود فرق ذو دلالة 1لروضة وتوصل البحث الحالي إلى النتائج الآتية:المصور لأطفال ا
طة، ين التجريبية والضاببين متوسطي درجات أطفال المجموعت 50.0إحصائية عند مستوى 
في التطبيق البعدي، لاختبار قياس بعض المفاهيم العلمية المصور، وذلك لصالح أطفال 
بين متوسطي  50.0لالة إحصائية عند مستوى . وجود فرق ذو د 2المجموعة التجريبية.
دريات أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار قياس بعض 
 ، وذلك لصالح التطبيق البعدي.اهيم العلمية المصور المف
أثر برنامج تعليمي في القراءة الناقدة في تنمية مهارات القراءة الناقدة والكتابة 
 )2301: 2102 (ربابعة. بداعية لدى طلبة الصف العاشر في الأردنالناقدة والإ 
ناقدة ة مهارات القراءة الهدفت الدراسة الكشف عن أثر برنامج في القراءة الناقدة في تنمي
الهدف تم والكتابة الناقدة والإبداعية لدى طلبة الصف العاشر في الأردن. ولتحقيق هذا 
وعرض على محكمين متخصصين في مجال مناهج اللغة  تصميم برنامج في القراءة الناقدة
من ست  العربية وأساليب تدريسها، تم تطبيقه على الفئة المستهدفة. تكونت عينة الدراسة
ين من مدارس التربية والتعليم الحكومية في لواء الكورة للعام الدراس ي شعب في مدرست
) 421ائي بلغ عدد الطلاب (تم اختيار جميع الشعب بطريقة التعيين العشو  2102/9002
) طالبا في المجموعة الضابطة، وعدد 04) طالبا في المجموعة التجريبية و(38طالبا: (
) طالبة في المجموعة 93المجموعة التجريبية و( ) طالبة في97البة: () ط811الطالبات (
 ) لصالح50.0= αالضابطة. كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية (
) لصالح الإناث في مجال 50.0= αالمجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية (




ح الذكور بدلالة إحصائية عند ين جاءت الفروق لصالالقراءة الناقدة والكتابة الناقدة، في ح
 ) في مجال الكتابة الإبداعية.50.0= α(
مهارات التحدث الناقد أثر استخدام استراتيجية حلقة النقاش في تحسين 
الخوري. ( والكتابة الناقدة لدى طلبة الصف العاشر الأساس ي في محافظة عجلون 
 )012-1: 2102
اش في تحسين اتيجية حلقة النقأثر استخدام استر  ص يتق دفت هذه الدراسة إلىه
مهارات التحدث الناقد والكتابة الناقدة لدى طلبة الصف العاشر الأساس ي في 
اختبار  -1حثة ثلاثة أدوات ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت البا ،ن محافظة عجلو 
 -3 رات الكتابة الناقدةاختبار كتابة ناقدة ضمن مؤش -2موقفي للتحدث الناقد 
صف العاشر ) طالًبا وطالبة من طلبة ال28ون أفراد الدراسة من (، وتكودليل معلم
لتشكل  )أ(، حيث تم اختبار الشعبة  حافظة عجلون من مدرستين من مدارس م
ستراتيجية حلقة وتدرس باستخدام البا، طا )22 (المجموعة التجريبية وعددهم
ادية الاعتيطريقة لالتي تدرس بالتشكل المجموعة الضابطة  )ب(والشعبة  ،النقاش
) طالبا 12وعدد طلابها ( ،في دليل المعلم لتدريس مهارتي المحادثة والكتابة الوصفية 
 )ب(ما عينة الاناث فقد اختيرت من مدرسة الهاشمية الثانوية إذ تم اختيار الشعبة أ
عشوائيا لتشكل المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام استراتيجية حلقة النقاش 
لتشكل المجموعة الضابطة وعدد  )أ () طالبة وتم اختيار الشعبة22ا (وعدد طالباته
 ).91(افرادها 
المنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة  استخدمت الباحثة
) 50.0= αوجود فروق ذات دلالة إحصائية (أداء الطلبة  إحصائية بين متوسطات
كما أشارت إلى  ،لتحدث الناقدمن مهارات ا على كل مهارةلصالح المجموعة التجريبية 
وجود فروق ذات دلالة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة 
من مهارات الكتابة ) لصالح المجموعة التجريبية على كل مهارة 50.0= αإحصائية (
 الناقدة، وتعزي ذلك لاستخدام استراتيجية التدريس لصالح حلقة النقاش.
 على الدراسات السابقة:ليق التع
تم تناول التعليق على الدراسات السابقة وفقا لما اتفقت وما اختلفت به الدراسة 
لك كما الحالية عن الدراسات السابقة من حيث (المنهج، والمجتمع، والأدوات)، وذ
 يأتي:




 أولا: ما اتفقت به الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
 شبه المنهج ة في استخدامجميع الدراسات السابقة مع اتفقت الدراسة الحالي
 التجريبي.
 ثانيا: ما اختلفت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
حديد متعلمي اللغة في تعن جميع الدراسات السابقة اختلفت الدراسة الحالية 
جميع ة الناطقين بغيرها كمجتمع للبحث، واختلفت الدراسة الحالية عن العربي
تنمية كما اختلفت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة في سات الدرا
 .لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  الكتابة الناقدة مهارات
 :السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة مميزاتثالثا: 
 الحالية الدراسة أن الباحث يرى  السابقة للدراسات استعراض من سبق ما على بناء
 يأتي: فيما غيرها عن امتازت
لدى  الكتابة الناقدة تنمية مهاراتالقصة الإلكترونية في  استخدامأثر بيان  -1
 متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى 
مة  -2
ّ
في  الثانيالمستوى لدى طلاب  الكتابة الناقدةهارات لمبناء قائمة محك
لمتعلمي اللغة العربية  بية الناطقين بغيرهابرنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العر 
 الناطقين بغيرها.
 :السابقة الدراسات من الباحث استفادة مدى
 .للدراسة النظري  الإطار بناء .1
  الدراسة. أدوات بناء .2
 .لكتابة الناقدةابمهارات  قائمة بناء .3
 .السابقة الدراسات نتائج مع الدراسة إليها توصلت التي النتائج تفسير .4
في برنامج  الثانيالمستوى لطلاب  المناسبة الكتابة الناقدة مهاراتة استبان
بمعهد تعليم اللغة  بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
 . ى أم القر العربية لغير الناطقين بها بجامعة 
زيع وتم تو ، مهارات )8ية من (في صورتها النهائ الكتابة الناقدة مهارات تكونت استبانة
 أسئلة من الأول  السؤال عن للإجابةستبانة في صورتها الأولية على المحكمين، وذلك الا 
الكتابة  تنمية مهاراتالقصة الإلكترونية في  استخدامما أثر  نصه: " والذي البحث،
 "أخرى؟لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات  الناقدة




 اختبار مهارات الكتابة الناقدة:
اختبار مهارات الكتابة الناقدة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها،  تصميمتم 
ويهدف هذا الاختبار إلى قياس أثر استخدام القصة الإلكترونية لدى طلاب المستوى 
وريوس إعداد معلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بمعهد تعليم في برنامج بكال الثاني
، وللتأكد من صدق اختبار مهارات بها بجامعة أم القرى  اللغة العربية لغير الناطقين
في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة  الثانيالكتابة الناقدة لدى طلاب المستوى 
ة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى ، العربية الناطقين بغيرها بمعهد تعليم اللغ
اهري للاختبار، حيث تم عرض لظوأنه يقيس ما وضع لقياسه؛ تم إجراء الصدق ا
) مختصين في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 01الاختبار في صورته الأولية على (
؛ للتأكد من  واللغويات  بهابها، ومناهج وطرق تدريس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 
 صلاحيتها.
 مهارات الكتابة الناقدة:الدراسة الاستطلاعية لاختبار  •
) طلاب من طلاب المستوى 7طبق الباحث الاختبار على عينة استطلاعية بلغ عددها (
بمعهد تعليم اللغة  في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها الثاني
 من خارج عينة البحث. ة لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى العربي
، )ahplA s'hcabpnorCلة ألفا كرونباخ (الاختبار باستخدام معاد حساب ثبات -
تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، والجدول التالي يوضح 
 المعادلة.
 
كتابة الناقدة لدى طلاب لاختبار مهارات ال ألفا كرونباخيتضح أن قيمة معامل 
في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها بمعهد  الثانيالمستوى 
لمعاملات للمهارات بين )، وقد تراوحت قيم ا67.0تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها (
رجة عالية من ) وهي قيمة مناسبة تدل على أن نتائج الاختبار تتمتع بد56.0) و (78.0(
 الثبات.
 ية المستخدمة في البحث:الأساليب الإحصائ
، تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي 
ً
) )SSPSلتحليل بيانات البحث إحصائيا
 الأساليب الإحصائية التالية:
ً
 مستخدما
 معاملات الصعوبة والتمييز لمفردات الاختبار. -1




 .  )hcapnroc – ahplA(معامل ألفا كرونباخ  -2
 رارات والنسب المئوية.التك -3
 . المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية -4
 اختبار "ت" للمجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة.  -5
 ) لقياس حجم الأثر. 2ηمربع إيتا ( -6
 تطبيق النموذج:
الانتهاء من تحكيم أدوات البحث قام الباحث بالتطبيق على العينة التجريبية، بعد 
، حيث طّبق على العينة التجريبية، ودّرس العّينة الضابطة بالطريقة والعّينة الضابطة
ه، وقد استغرق التطبيق 0441/9341التقليدية، وكان ذلك في الفصل الدراس ي الأول لعام 
 ّينة في الأسبوع.  كل عأسبوعين بواقع حصتين ل
 نتائج البحث ومناقشتها
 أولا: عرض النتائج:
ذي نصه: ما مهارات الكتابة الناقدة اللازم توافرها الإجابة عن السؤال الأول، وال -1
في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العربية  الثانيلدى طلاب المستوى 
 ناطقين بها بجامعة أم القرى؟الناطقين بغيرها بمعهد تعليم اللغة العربية لغير ال
مة بمهارات الكتابة الناقدة لطلاب الم
ّ
في  الثانيستوى تم التوصل إلى قائمة محك
ا، وقد تكونت القائمة من برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العربية الناطقين بغيره
 ) مهارات وهي كما يأتي: 8(
 القصة الإلكترونية.  أن يكتب الطالب ملاحظته على الأشخاص الواردين في .1
 أن يكتب الطالب تصنيفه للأحداث الواردة في القصة الإلكترونية. .2
 الطالب تفسيره للمعاني العامة للقصة الإلكترونية. أن يكتب .3
مقارنة بين القصة الإلكترونية المقدمة له وقصة أخرى أن يكتب الطالب  .4
 شاهدها.
 ية. أن يكتب الطالب استنتاجه لعنوان القصة الإلكترون .5
أن يكتب الطالب استدلاله بنص شرعي أو أدبي على موضوع القصة  .6
 الإلكترونية.
 ب تحليله للأحداث في نهاية القصة الإلكترونية.أن يكتب الطال .7
 مه للقصة الإلكترونية.أن يكتب الطالب تقيي .8




ويرى الباحث أن مهارات الكتابة الناقدة التي تم التوّصل إليها هي المناسبة لطلاب  
في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها،  الثانيستوى الم
هارات من خلال القصة الإلكترونية في موقف إيجابي يمكن من خلاله وتنمية هذه الم
 تحقيق الأهداف العامة، 
الإجابة عن السؤال الثاني والذي نصه: ما أثر استخدام القصة الالكترونية في تنمية 
في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي  الثانيلناقدة لدى طلاب المستوى ت الكتابة امهارا
الناطقين بغيرها بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة اللغة العربية 
 أم القرى؟
 للإجابة عن هذا السؤال تم عرض النتائج كما يأتي: 
كتابة الناقدة لدى طلاب ة مهارات الأولا: أثر استخدام القصة الالكترونية في تنمي
لعربية الناطقين بغيرها بمعهد في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة ا الثانيالمستوى 
 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى 
لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
ختبار مهارات الكتابة الناقدة قبل وبعد تطبيق النموذج، بعد ذلك تم الطلاب في الدرجات 
ر "ت" لمجموعتين مستقلتين، بهدف قياس دلالة الفروق بين متوسطي استخدام اختبا
 درجات المتعلمين في التطبيق القبلي والبعدي للاختبار، كما يوضح ذلك الجدول الآتي:
 
اللغة العربية الناطقين بين متوسطي درجات متعلمي يتضح أن قيمة "ت" لدلالة الفروق 
وهذه القيمة غير دالة  )،575.0ت الكتابة الناقدة (مهارافي التطبيق القبلي لاختبار  بغيرها




عند  )، وهذا يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائيا
 متوسطي الدرجات.) بين 50.0مستوى دلالة (
 
اللغة العربية الناطقين بين متوسطي درجات متعلمي يتضح أن قيمة "ت" لدلالة الفروق 
)، وهذه القيمة دالة 983.5( ي التطبيق البعدي لاختبار مهارات الكتابة الناقدةف بلغات أخرى 
 عند مستوى دلالة (
ً
 عند مستوى 50.0إحصائيا
ً
)، وهذا يدل على وجود فروق دالة إحصائيا
في التطبيق  اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى متوسطي درجات متعلمي ) بين 50.0دلالة (
 لصالح المجموعة التجريبية. ت الكتابة الناقدةالبعدي لاختبار مهارا
 س حجم الأثر ثانيا: قيا




لدى  الناقدةة الإلكترونية في تنمية مهارات الكتابة لمعرفة مدى حجم الأثر لاستخدام القص
متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، تم استخدام معامل الارتباط الثنائي المتسلسل، 
 ة الآتية:وذلك باستخدام الصيغ
 =  ثر           
  
درجات : حد: مربع قيمة ت المحسوبة. 2حيث إن: معامل الارتباط الثنائي المتسلسل. ت
 الحرية.
)، للحصول على نسبة η²إيجاد مربع الارتباط الثنائي المتسلسل مربع إيتا (بعد ذلك تم 
ة الناقدة) الناتجة عن المتغير التباين (حجم الأثر) في المتغيرات التابعة (تنمية مهارات الكتاب
 م الأثر. ) وحجη²المستقل (القصة الإلكترونية). ويوضح الجدول التالي قيم مربع إيتا (
 : الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم الأثر, كما يليإلى  الرجوعوتم 
 
 : معامل الارتباط الثنائي المتسلسل، مربع إيتا لقياس حجم الأثر.η2 رث حيث إن:
 ت الكتابة الناقدة:الأثر لمهارا حجم
القصة الإلكترونية في تنمية مهارات الكتابة الناقدة فيما يلي بيان حجم الأثر لاستخدام 
 لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:
 
لعربية ) للدرجة الكلية لمتعلمي اللغة ا098.0" بلغت (η²يتضح أن قيمة مربع إيتا "
  )، وهي قيمة%79بلغت (ي مهارات الكتابة الناقدة وبنسبة تباين الناطقين بغيرها ف
ً
كبيرة وفقا
 لتحديد مستويات حجم الأثر.
 تفسير النتائج:
 عند مستوى دلالة ( -1أثبتت نتائج الدراسة إلى: 
ً
ين ) ب50.0وجود فروق دالة إحصائيا
دي لاختبار مهارات في التطبيق البع ن بغيرهااللغة العربية الناطقيمتوسطي درجات متعلمي 
بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية،  الكتابة الناقدة؛
) بين متوسطي درجات متعلمي اللغة 50.0وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى ( -2
جموعة الكتابة الناقدة بين الم طقين بغيرها في التطبيق البعدي لاختبار مهاراتالعربية النا








من مهارات تمكنهم من النتائج السابقة في ضوء ما اكتسبه المتعلمون  الباحثويفسر 
، وبأنها قد أثبت لقصة الإلكترونيةا بعد تطبيقتنمية مهارات الكتابة الناقدة لديهم، وذلك 
الناطقين بغيرها لطلاب  لدى متعلمي اللغة العربيةناقدة تنمية مهارات الكتابة ال فاعليتها في
، وقد برز في برنامج بكالوريوس إعداد معلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها الثانيلمستوى ا
الدرجات التي حصل عليها أفراد عينة البحث في مهارات الكتابة الناقدة؛ هذا الأثر من خلال 
 لنموذج.على استفادتهم من تطبيق امما يدل 
م) ودراسة 7102(مضاوي الراشد وتتفق النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة 
، وتتفق القصة الإلكترونيةم) في وجود أثر فاعل وإيجابي في استخدام 6102(نيفين علي
 سوعبدالكريم أبو جامو  إسماعيل ربابعةالنتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة 
القصة م) في وجود أثر فاعل وإيجابي في استخدام 2102( خوريليلى الم) ودراسة 2102(




 : توصيات البحث: على ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث, يوص ي بما يلي:أولا
المهارات  بيةتعليم غير الناطقين بالعر في  القصة الإلكترونيةعلى المعلمين استخدام   -1
 لما كشفته الدراسة الحالية من فاعليته في التعليم.  العليا للكتابة الناقدة
 بكالوريوس يرنامجفي محتوى مقررات  أثر استخدام القصة الإلكترونيةتضمين  -2
 .  الناطقين بلغات أخرى اللغة العربية داد معلمي عإ
تنمية  فيحديثة خاصة تقنيات والاستراتيجيات الالعناية باستخدام الوسائل وال -3
 لدى الطلاب. الناقدةالكتابة 
 : مقترحات البحث:ثانًيا
مهارات الكتابة في تنمية أثر استخدام القصة الإلكترونية إجراء بحث حول  -1
 الإبداعية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.  
فهم المسموع  لكترونية في تنمية مهاراتأثر استخدام القصة الإإجراء بحث حول  -2
 ة العربية الناطقين بلغات أخرى.  لدى متعلمي اللغ
أثر توظيف القصة الإلكترونية في تنمية إجراء بحث حول أثر برنامج قائم على  -3
 لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.  مهارات التعبير الكتابي 
 المصادر والمراجع: 
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